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El sistema PAPI (Punto de Acceso a Proveedores de Información) en el CSIC 
Carmen Pérez  C.BIC (Madrid)  
El sistema PAPI (Punto de Acceso a Proveedores de Información) permite 
controlar el acceso de usuarios de una determinada organización a la 
información electrónica que tiene contratada esa institución. Generalmente ese 
acceso requiere una autorización, que hasta el momento se llevaba a cabo 
gracias al reconocimiento de IPs o de contraseñas por parte del proveedor.  
PAPI permite que el usuario se identifique dentro de su propia organización, al 
margen del proveedor de servicios electrónicos. Gracias a este sistema se 
resuelven problemas que, especialmente en el CSIC, estaban condicionando de 
un modo muy estrecho el acceso de los usuarios a la información electrónica: 
solapamiento de IPs en centros mixtos o en centros propios pero ubicados en 
campus universitarios, usuarios que disfrutan de estancias en otras instituciones 
o que trabajan desde su domicilio, etc.  
La implantación del sistema PAPI en el CSIC ha sido una propuesta de RedIris. 
Comienza a utilizarse en julio de 2002, y las estadísticas de uso demuestran 
que ha despertado enorme interés entre los usuarios. 
